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３ 次元的な線量評価が重要であるが １），現在 X 線フィ








































身近な水道水を試してみた。水道水 ３２００ ml に対して




径が ５cm，高さが ９cm のパイレックスガラス製の瓶
に封入した。調製した試料を図 １ に示す。図 １ の一番
右（５ 番）が濃さ １ の試料，４ 番の試料が濃さ １/２ の
試料，３ 番の試料が濃さ １/４，３ 番が濃さ １/４，２ 番が
濃さ １/８，１ 番が濃さ １/１６ で，０ 番が食用色素を入れ
ていない試料である。
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ラ固有のゲインは ７０ とし，画像は ppm 形式で保存し
た。再構成には Plastimatch ver.１.６.４（Feldkamp 再構
成法）を用いて断層像（３ 次元データ）を取得した。得
られた ３ 次元データ（mha 形式）を ImageJ で読み込
み，断層像のピクセル値を測定した。断層像の中心に












用色素を含まない ０ 番の試料の透過度 T０ を基準（１）
とした場合の，１ から ５ 番の試料の透過度の強度比で
ある。食用色素の濃度が濃くなるに従い，６００ から ６５０ 
nm の透過スペクトル強度が減少した。
　図 ５ は食用色素の濃度と断層像のピクセル値の関係
図 １　測定に使用した試料（直径 ５ cm，高さ ９ cm）
図 ２　光学 CT 装置の概要
図 ３　断層像の例。黄色の四角は ROI を示す。ROI の大きさは



























































の食用色素を使用した。Leuco Crystal Violet を用いた
ゲル線量計の紫外可視光吸収スペクトルは ６００ nm 付
近に吸収ピークがあると報告されている ７）。図 ４ に示
すように，本研究で使用した試料も同様な結果（６２０ 
nm 付近の吸収ピーク）を示していた。この結果より，














線形性を確認した（図 ７）。図 ５，７ 中の曲線の式は表
１ に示す。表 １ では，図 ５，７ の横軸（色素濃度比）を
C としている。定数 １１００ を加えて近似式を作成したた
め厳密ではないが，（１１００ をピクセル値に加えた場合












































R（赤成分） −140���.�� − 1100
G（緑成分） −94���.��� − 1100
B（⻘成分） −100���.��� − 1100




























刻み毎に １ 枚撮影し，合計 ４００ 枚撮影する通常の撮影
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